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鳶
と
啓
示
ビ
ュ
ト
ー
ル
と
名
1
清
　
水
正
　
ア
ラ
ソ
・
ム
ー
ロ
ン
≧
巴
p
竃
9
『
8
は
、
ユ
ベ
ー
ル
先
生
が
偶
力
の
こ
と
を
話
し
て
い
る
の
を
ま
っ
た
く
ぼ
ん
や
り
と
し
か
聞
い
て
い
な
か
っ
た
、
自
分
の
名
前
の
ア
ナ
グ
ラ
ム
を
探
し
て
は
、
そ
れ
を
教
科
書
の
余
白
に
書
き
込
ん
で
い
た
、
O
ヨ
母
ピ
碧
a
9
＞
ヨ
9
竃
ρ
言
o
ξ
竃
貯
o
⊆
〉
『
5
自
：
・
ζ
舞
δ
昌
O
ロ
厨
ま
で
来
た
と
き
、
鐘
が
鳴
っ
た
。
　
　
　
　
　
ミ
シ
ェ
ル
・
ピ
ュ
ト
ー
ル
『
段
階
』
一153一
1
ま
ず
、
一
個
の
引
用
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
鳶と啓示（清水）
　
彼
（
ア
レ
ク
シ
≧
⑦
×
ぢ
神
父
）
は
便
箋
を
た
た
ん
で
、
封
筒
に
入
れ
、
封
筒
の
蓋
を
な
め
て
は
り
つ
け
、
宛
名
を
書
き
、
（
…
…
）
黒
茶
色
の
皮
の
ポ
ケ
ッ
ト
を
さ
ぐ
っ
て
切
手
を
一
枚
取
り
出
し
、
そ
れ
を
な
め
て
は
り
、
封
筒
の
う
え
に
こ
ぶ
し
を
強
く
押
し
つ
け
る
。
ル
イ
は
彼
の
従
兄
の
掌
に
≧
①
×
…
と
裏
返
し
に
写
っ
た
文
字
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
封
筒
の
上
に
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
≧
o
×
倉
。
づ
紆
Φ
神
父
様
と
。
」
　
ア
レ
ク
シ
は
笑
い
な
が
ら
、
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
「
お
悔
み
の
手
紙
で
ね
。
」
　
こ
れ
は
、
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
最
初
の
小
説
『
ミ
ラ
ノ
通
り
』
の
第
一
章
に
読
ま
れ
る
一
節
で
あ
る
。
見
ら
れ
る
通
り
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
幾
つ
も
の
意
味
深
い
細
部
が
ひ
し
め
き
あ
っ
て
い
る
。
ア
レ
ク
シ
神
父
の
肉
体
に
さ
か
し
ま
に
刻
印
さ
れ
た
彼
自
身
の
名
の
断
片
≧
¢
×
…
、
互
い
に
交
叉
し
あ
う
二
つ
の
相
称
的
な
名
（
〉
一
〇
×
一
ω
゜
〉
一
〇
×
鋤
昌
α
「
O
）
、
そ
し
て
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
一
つ
の
喪
に
宛
て
ら
れ
た
手
紙
の
宛
名
の
文
字
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
情
景
全
体
を
見
て
い
る
ル
イ
・
レ
キ
ュ
イ
エ
は
と
い
え
ば
…
…
　
と
も
あ
れ
、
こ
れ
は
『
ミ
ラ
ノ
通
り
』
に
あ
っ
て
、
単
に
偶
発
的
な
、
孤
立
し
た
挿
話
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
情
景
、
あ
え
て
言
う
な
ら
こ
の
一
種
の
「
原
情
景
」
は
、
そ
れ
を
目
撃
し
て
い
た
唯
一
の
人
物
、
ル
イ
・
レ
キ
ュ
イ
エ
の
独
白
を
通
じ
て
、
そ
の
後
も
何
度
か
に
わ
た
っ
て
喚
起
さ
れ
（
「
お
悔
み
の
手
紙
っ
て
、
ど
ん
な
2
　
他
人
の
喪
と
ぼ
く
ら
と
は
関
係
な
い
」
1
第
二
章
、
「
ま
る
で
囚
人
の
よ
う
に
彼
の
掌
に
し
る
さ
れ
て
い
る
≧
o
×
…
。
手
を
洗
っ
て
お
く
べ
き
だ
っ
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
た
の
だ
」
1
第
三
章
）
、
第
七
章
か
ら
第
八
章
に
か
け
て
断
続
的
に
挿
入
さ
れ
る
ジ
ャ
ン
神
父
の
夢
、
エ
ジ
プ
ト
の
「
死
者
の
書
」
に
も
と
つ
く
こ
の
地
獄
下
り
の
夢
へ
と
引
き
継
が
れ
て
ゆ
く
。
そ
こ
で
は
「
ア
レ
ク
シ
、
ア
レ
ク
シ
≧
o
臨
9
≧
o
民
ω
」
と
い
う
一154一
謎
め
い
た
音
の
連
な
り
が
、
あ
る
と
き
は
風
や
波
の
ざ
わ
め
き
と
し
て
、
イ
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
る
分
節
さ
れ
た
声
と
し
て
、
執
拗
に
反
復
さ
れ
、
り
』
全
体
を
通
じ
て
特
異
な
存
在
を
主
張
し
続
け
る
ア
レ
ク
シ
の
名
は
、
割
を
演
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
と
き
は
鳥
の
叫
び
と
し
て
、
そ
し
て
最
後
に
は
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
変
奏
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
『
ミ
ラ
ノ
通
そ
れ
で
は
、
こ
の
作
品
の
組
成
に
お
い
て
い
か
な
る
役
鳶と啓示（清水）
　
ピ
ュ
ト
ー
ル
に
と
っ
て
、
名
、
固
有
名
詞
は
つ
ね
に
き
わ
め
て
重
要
な
何
も
の
か
で
あ
り
続
け
て
き
た
。
か
り
に
こ
と
を
小
説
の
作
中
人
物
の
名
だ
け
に
限
っ
て
も
、
そ
の
異
例
と
も
言
え
る
豊
か
さ
は
、
た
だ
ち
に
わ
れ
わ
れ
の
目
を
引
か
ず
に
は
い
な
い
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
ロ
ブ
阻
グ
リ
エ
に
お
け
る
名
の
極
度
の
貧
し
さ
、
あ
る
い
は
そ
の
抹
殺
と
対
比
す
る
と
き
、
い
っ
そ
う
明
ら
か
だ
ろ
う
。
事
実
、
最
初
の
小
説
『
ミ
ラ
ノ
通
り
』
（
一
九
五
四
）
、
『
時
間
割
』
（
一
九
五
六
）
を
経
て
、
『
段
階
』
（
一
九
六
〇
）
に
至
る
ま
で
、
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
ペ
ン
が
産
み
お
と
し
て
き
た
作
中
人
物
の
名
は
実
に
膨
大
な
数
に
達
す
る
ー
だ
が
、
と
す
れ
ば
、
『
心
変
わ
り
』
（
一
九
五
七
）
は
～
　
た
し
か
に
こ
の
作
品
に
登
場
す
る
、
通
常
の
意
味
で
名
を
そ
な
え
た
人
物
と
い
え
ば
、
主
人
公
レ
オ
ン
・
デ
ル
モ
ン
と
彼
を
め
ぐ
る
二
人
の
女
（
セ
シ
ル
と
ア
ン
リ
ェ
ッ
ト
）
を
は
じ
め
わ
ず
か
数
人
を
数
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
の
と
き
、
パ
リ
ー
ロ
ー
マ
間
を
鉄
道
で
旅
す
る
主
人
公
が
始
め
る
の
は
、
同
じ
車
室
に
乗
り
あ
わ
せ
た
名
も
知
ら
ぬ
乗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
客
た
ち
に
、
架
空
の
名
を
つ
け
る
一
種
の
儀
式
あ
る
い
は
ゲ
ー
ム
な
の
だ
…
…
　
こ
れ
ら
の
名
が
一
面
で
作
中
人
物
に
し
か
る
べ
き
現
実
性
を
ま
と
わ
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
、
た
だ
ち
に
否
定
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
と
は
必
ず
し
も
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
同
時
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
作
用
が
交
錯
し
、
戯
れ
る
場
な
い
し
舞
台
で
あ
り
、
と
き
と
し
て
作
品
成
立
の
重
要
な
一
契
機
、
一
種
の
母
型
で
一155一
鳶と啓示（清水）
さ
え
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
典
型
的
な
の
は
、
さ
し
あ
た
り
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
そ
の
一
部
を
読
み
始
め
て
い
る
『
ミ
ラ
ノ
通
り
』
で
あ
り
、
次
い
で
、
し
か
し
と
り
わ
け
『
時
間
割
』
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぽ
か
り
で
は
な
い
。
ビ
ュ
ト
ー
ル
に
お
け
る
名
に
つ
い
て
語
る
こ
と
、
そ
れ
は
や
が
て
、
あ
る
い
は
す
で
に
、
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
（
と
い
う
）
名
に
つ
い
て
語
る
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
通
常
作
品
の
外
に
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
作
老
の
署
名
が
、
作
品
の
内
部
に
織
り
込
ま
れ
、
作
品
と
と
も
に
あ
る
生
成
の
運
動
を
生
き
る
の
で
あ
蘂
し
か
し
そ
の
こ
と
は
ひ
と
ま
ず
措
・
う
・
そ
し
て
と
り
あ
え
ず
こ
・
」
で
は
、
も
・
ぽ
ら
作
中
人
物
の
名
を
検
討
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
さ
て
、
『
ミ
ラ
ノ
通
り
』
に
戻
り
、
わ
れ
わ
れ
の
読
み
を
先
へ
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
ビ
ュ
ト
ー
ル
自
身
の
発
言
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。
彼
は
シ
ャ
ル
ポ
ニ
エ
と
の
対
談
の
中
で
、
こ
の
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
形
づ
く
る
ア
ン
ジ
ェ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル
テ
ィ
ー
グ
の
死
に
触
れ
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。
　
こ
の
娘
の
死
は
謂
わ
ぽ
一
種
の
大
い
な
る
抹
消
符
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
し
て
す
べ
て
を
抹
消
し
て
し
ま
う
X
な
の
で
す
。
一
個
の
大
き
な
X
で
あ
り
、
（
…
…
）
鳶
の
影
が
か
た
ど
る
十
字
、
到
来
　
こ
の
鳶
が
、
死
と
太
陽
を
象
徴
す
る
エ
ジ
プ
ト
の
ホ
ル
ス
神
の
化
身
で
あ
り
、
そ
こ
に
℃
霧
ω
鋤
α
q
Φ
血
①
ζ
貯
昌
と
い
う
表
題
の
も
う
一
つ
の
意
味
－
鳶
の
通
過
1
が
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
両
義
的
な
表
題
そ
の
も
の
が
、
作
品
が
細
密
に
描
写
し
、
再
現
し
て
い
る
パ
リ
の
空
間
に
重
ね
合
わ
さ
れ
た
エ
ジ
プ
ト
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
全
体
に
対
す
る
他
者
と
し
て
一156一
鳶と啓示（清水）
の
エ
ジ
プ
ト
の
存
在
を
予
感
さ
せ
る
こ
と
、
こ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
問
題
は
や
や
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
と
り
わ
け
注
目
し
た
い
の
は
、
飛
翔
す
る
鳶
の
描
き
出
す
形
が
、
コ
個
の
大
き
な
X
　
§
α
q
B
巳
×
」
、
言
い
か
、
兄
れ
ぽ
大
文
字
の
X
と
等
価
な
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
、
な
の
で
あ
る
。
こ
の
発
言
を
、
あ
く
ま
で
も
文
字
通
り
に
受
け
取
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
冒
頭
に
引
用
し
た
条
り
を
も
う
一
度
読
み
返
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
た
だ
ち
に
気
が
つ
く
の
は
、
ア
レ
ク
シ
の
名
そ
の
も
の
の
内
部
に
、
x
が
（
小
文
字
の
形
で
）
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
彼
の
掌
に
し
る
さ
れ
た
≧
o
×
…
に
お
い
て
一
層
際
立
た
せ
ら
れ
、
言
わ
ば
む
き
だ
し
に
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
た
か
も
そ
こ
か
ら
、
x
l
こ
の
死
に
ほ
か
な
ら
ぬ
鳶
が
、
い
ま
に
も
飛
び
立
と
う
と
し
て
で
も
い
る
か
の
よ
う
に
。
そ
も
そ
も
、
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
が
一
個
の
喪
に
宛
て
ら
れ
た
静
紙
い
文
争
で
あ
っ
た
の
も
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
x
の
文
字
は
こ
う
し
て
、
ア
レ
ク
シ
の
名
の
反
復
と
と
も
に
作
品
全
体
を
横
切
り
、
通
過
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
　
一
方
、
こ
の
（
原
）
情
景
を
目
撃
し
、
≧
Φ
×
…
の
文
字
を
網
膜
の
底
に
焼
き
つ
け
た
ル
イ
・
レ
キ
ュ
イ
エ
は
、
ほ
ど
な
く
こ
の
一
階
の
ア
パ
ル
ト
マ
ン
を
離
れ
、
ア
ン
ジ
ェ
ー
ル
の
二
十
歳
の
誕
生
日
の
パ
ー
テ
ィ
ー
が
催
さ
れ
る
五
階
の
ヴ
ェ
ル
テ
ィ
ー
グ
家
を
め
ざ
し
て
、
建
物
を
上
へ
と
昇
っ
て
ゆ
く
。
x
の
文
字
も
ま
た
彼
と
と
も
に
…
…
　
や
が
て
、
ア
ン
ジ
ェ
ー
ル
の
死
と
い
う
出
来
事
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
ル
イ
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ぽ
、
こ
の
出
来
事
は
、
い
つ
、
起
こ
る
の
か
。
そ
の
と
き
、
X
の
文
字
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
今
や
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
問
題
の
場
面
に
目
を
向
け
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ー
ア
ン
ジ
ェ
ー
ル
に
対
し
て
満
た
さ
れ
ぬ
欲
望
を
抱
く
ル
イ
は
、
第
九
章
の
終
り
近
く
で
、
他
の
若
者
に
接
吻
さ
れ
て
い
る
彼
女
を
見
て
、
と
っ
さ
に
燭
台
を
投
げ
つ
け
る
。
血
を
流
し
て
横
た
わ
る
ア
ン
ジ
ェ
ー
ル
。
』－ P57　一
鳶と啓示（清水）
　
そ
の
と
き
彼
は
見
る
、
異
常
な
格
好
で
横
た
わ
っ
て
い
る
ア
ン
ジ
ェ
ー
ル
を
、
動
か
な
い
顔
、
黒
く
な
っ
て
い
る
白
っ
ぽ
い
ド
レ
ス
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
彼
が
そ
の
肩
方
を
か
か
え
て
抱
き
お
こ
す
と
、
手
に
べ
っ
と
り
血
が
つ
く
。
↑
…
・
）
開
い
た
眼
、
大
き
な
し
み
で
　
し
か
し
こ
こ
で
は
、
ま
だ
彼
女
の
生
死
の
ほ
ど
は
定
か
で
は
な
い
。
ア
ン
ジ
ェ
ー
ル
の
死
が
そ
れ
と
確
認
さ
れ
る
に
は
、
続
く
第
十
章
の
始
め
で
マ
ル
タ
ン
・
ド
ゥ
・
ヴ
ェ
ー
ル
と
そ
の
妻
が
、
倒
れ
て
い
る
彼
女
を
発
見
し
、
介
抱
し
よ
う
と
す
る
と
き
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
ー
X
　
（
…
…
）
　
マ
ル
タ
ン
が
頭
を
支
え
る
。
彼
女
は
ま
だ
口
紅
の
落
ち
て
い
な
い
唇
の
あ
い
だ
に
そ
の
グ
ラ
ス
の
縁
を
あ
て
が
う
、
そ
の
た
め
、
唇
が
ほ
ほ
え
む
と
き
の
よ
う
に
開
く
、
け
れ
ど
も
歯
は
開
か
な
い
、
そ
し
て
血
や
灰
や
ほ
こ
り
の
し
み
に
ワ
イ
ン
の
し
み
が
加
わ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
そ
の
と
き
涙
。
彼
は
死
ん
だ
娘
を
寝
か
せ
（
・
…
－
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
強
調
は
引
用
者
）
か
く
し
て
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
言
う
「
大
き
な
（
大
文
字
の
）
X
　
β
ロ
σ
Q
鑓
⇒
山
×
」
は
、
ア
ン
ジ
ェ
ー
ル
の
死
の
ま
さ
に
そ
の
瞬
一158一
鳶と啓示（清水）
間
に
（
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
）
、
第
十
章
の
始
ま
り
を
告
げ
る
ロ
ー
マ
数
字
と
し
て
現
前
し
、
飛
翔
す
る
鳶
の
形
象
を
ペ
ー
ジ
の
上
に
は
っ
き
り
と
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
表
題
と
い
う
短
い
（
こ
の
揚
合
は
た
だ
一
文
字
か
ら
な
る
）
テ
ク
ス
ト
が
演
じ
る
こ
の
思
い
が
け
な
い
役
割
ー
し
か
し
そ
れ
は
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
読
者
に
と
っ
て
、
は
た
し
て
そ
れ
ほ
ど
思
い
が
け
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
別
の
と
こ
ろ
で
、
表
題
の
「
蝶
番
」
と
し
て
の
機
能
に
つ
い
て
語
っ
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
ー
「
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
の
章
の
表
題
は
、
ひ
と
つ
な
が
り
の
話
の
流
れ
に
後
か
ら
加
え
ら
れ
る
注
記
な
ど
で
は
ま
っ
た
く
な
く
、
作
品
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
一
部
分
を
な
し
て
お
り
、
こ
う
し
て
作
品
は
短
い
『
表
題
』
と
長
い
『
章
』
と
の
交
替
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
　
　
（
9
）
に
な
る
」
。
　
さ
ら
に
こ
こ
で
想
起
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
エ
ジ
プ
ト
が
死
の
国
で
あ
る
と
と
も
に
、
何
に
も
ま
し
て
文
字
の
国
、
象
形
文
字
の
国
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
『
ミ
ラ
ノ
通
り
』
に
あ
っ
て
は
、
本
来
、
表
音
文
字
で
あ
る
は
ず
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
、
ま
さ
し
く
象
形
文
字
的
な
働
き
を
帯
び
、
そ
れ
に
感
染
し
、
そ
れ
と
区
別
し
難
い
ま
で
に
似
始
め
て
い
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
エ
ジ
プ
ト
は
こ
の
作
品
の
「
テ
ー
マ
」
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
言
語
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
ま
で
深
く
浸
透
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
読
む
こ
と
」
と
時
を
同
じ
く
し
て
「
見
る
こ
と
」
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
そ
の
全
体
が
ま
さ
し
く
「
読
む
こ
と
」
と
「
見
る
こ
と
」
の
あ
わ
い
に
成
立
す
べ
き
本
、
『
モ
ビ
ー
ル
』
（
一
九
六
二
）
の
遠
い
予
告
を
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
　
他
方
、
ア
レ
ク
シ
の
名
が
、
そ
こ
で
x
と
い
う
文
字
の
価
値
の
み
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
こ
の
名
と
交
叉
し
あ
っ
て
い
た
も
う
一
つ
の
名
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
≧
o
×
⇔
昌
脅
Φ
は
、
さ
ら
に
も
う
一
っ
の
（
地
）
名
を
た
だ
ち
に
連
想
さ
せ
ず
に
は
い
な
い
ー
す
な
わ
ち
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
≧
①
×
睾
脅
δ
を
。
作
品
の
終
り
で
、
一159一
鳶と啓示（清水）
殺
人
老
と
な
っ
た
ル
イ
は
エ
ジ
。
フ
ト
へ
逃
亡
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
パ
リ
の
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
、
こ
の
作
品
の
空
間
に
一
個
の
出
口
を
穿
つ
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
ル
イ
の
逃
げ
延
び
る
先
こ
そ
は
、
ま
さ
し
く
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
『
ミ
ラ
ノ
通
り
』
と
い
う
作
品
の
二
つ
の
最
大
の
帰
結
i
ア
ン
ジ
ェ
ー
ル
の
死
と
ル
イ
の
エ
ジ
プ
ト
へ
の
出
発
1
は
、
あ
ら
か
じ
め
A
L
E
X
I
S
と
い
う
綴
字
の
な
か
に
そ
っ
く
り
包
含
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
こ
と
全
体
の
要
約
と
も
言
う
べ
き
も
の
は
、
す
で
に
『
ミ
ラ
ノ
通
り
』
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
マ
ル
タ
ン
・
ド
ゥ
・
ヴ
ェ
ー
ル
の
絵
の
連
作
を
め
ぐ
る
断
章
群
（
因
み
に
そ
れ
ら
が
、
作
品
中
に
あ
っ
て
作
品
そ
の
も
の
の
あ
り
方
を
反
映
1
1
反
省
す
る
一
種
の
ヨ
一
ω
①
①
ロ
糞
。
訂
ヨ
Φ
と
し
て
働
い
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
　
（
1
0
）
あ
る
）
の
中
に
見
出
さ
れ
る
次
の
テ
ク
ス
ト
が
そ
れ
だ
。
　
「
こ
う
し
た
い
く
つ
も
の
文
字
を
描
き
な
が
ら
な
ん
と
す
ぼ
ら
し
い
楽
し
さ
を
味
わ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
」
、
マ
ル
タ
ン
は
続
け
る
、
「
A
や
B
を
も
う
一
度
覚
え
た
よ
う
な
も
の
だ
ね
、
そ
れ
ら
は
、
わ
た
し
が
用
意
し
て
お
い
た
家
に
住
み
つ
き
に
や
っ
て
来
る
人
物
と
い
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
だ
っ
た
。
や
が
て
わ
た
し
は
い
く
つ
も
の
種
族
を
思
う
ま
ま
に
支
配
し
結
婚
さ
せ
て
い
た
の
で
す
。
け
れ
ど
も
あ
る
意
味
を
さ
が
し
求
め
て
こ
の
ア
ト
リ
エ
の
壁
の
上
で
結
び
つ
く
音
綴
た
ち
は
、
学
生
時
代
の
勉
強
か
ら
残
っ
た
古
代
や
現
代
の
言
語
の
あ
ら
ゆ
る
断
片
と
接
合
し
、
，
奇
妙
な
思
考
と
な
っ
て
燃
え
上
が
っ
た
の
で
す
。
文
字
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
は
わ
た
し
よ
り
も
賢
明
な
一
種
の
機
械
に
こ
と
ば
を
与
え
た
、
そ
ん
な
印
象
で
し
た
よ
。
あ
ら
ゆ
る
絵
の
う
ち
で
も
っ
と
も
合
理
的
な
わ
た
し
の
絵
が
、
愚
き
も
の
に
つ
か
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
　
1
胚
種
状
の
こ
と
ば
を
行
き
着
く
と
こ
ろ
ま
で
行
か
せ
て
み
る
必
要
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
ね
、
そ
し
て
書
く
こ
と
が
…
…
一160一
　
ー
い
や
、
あ
ん
た
は
途
中
を
飛
ぽ
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
象
形
文
字
へ
と
さ
か
の
ぼ
っ
た
の
だ
。
（
…
…
）
わ
が
マ
ル
タ
ン
は
、
記
号
の
力
を
認
識
し
て
し
ま
っ
て
か
ら
、
文
字
か
ら
　
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
『
、
ミ
ラ
ノ
通
り
』
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
後
に
書
か
れ
る
こ
と
に
な
る
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
す
べ
て
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
秘
か
に
働
い
て
い
る
一
原
理
、
ほ
と
ん
ど
レ
ー
モ
ン
・
ル
ー
セ
ル
の
そ
れ
を
思
わ
せ
る
一
個
の
　
ブ
。
セ
デ
　
　
　
　
（
1
2
）
「
手
法
」
で
あ
る
。
ビ
ュ
ト
ー
ル
に
と
っ
て
書
く
と
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
こ
の
よ
う
な
作
業
－
文
字
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
よ
り
も
「
賢
明
な
一
種
の
機
械
に
こ
と
ば
を
与
え
る
」
こ
と
、
そ
の
よ
う
に
し
て
産
ま
れ
た
「
胚
種
状
の
こ
と
ば
を
行
き
着
く
と
こ
ろ
ま
で
行
か
せ
る
」
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
と
き
、
名
、
固
有
名
詞
こ
そ
、
と
り
わ
け
こ
の
「
機
械
」
が
作
動
す
る
特
権
的
な
次
元
で
あ
り
場
な
の
で
あ
る
。
㎞
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『
、
、
、
ラ
ノ
通
り
』
に
続
く
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
二
番
目
の
小
説
『
時
間
割
』
に
お
い
て
、
名
と
い
う
も
の
の
重
要
性
は
、
い
っ
そ
う
紛
れ
も
な
い
も
の
に
な
っ
て
く
る
。
ま
ず
手
始
め
に
、
そ
こ
に
登
場
す
る
作
中
人
物
た
ち
の
名
（
姓
）
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
の
は
、
頭
文
字
B
の
執
拗
な
ま
で
の
反
復
、
一
種
の
頭
韻
で
あ
る
。
ベ
イ
リ
ー
切
毘
①
団
、
ブ
レ
ー
ズ
国
鉱
ω
o
、
バ
ー
ト
ン
じ
d
霞
8
口
、
バ
ッ
ク
切
ロ
o
吋
…
…
こ
れ
ら
の
入
物
名
に
加
え
て
、
作
品
の
舞
台
で
あ
る
と
と
も
に
あ
る
意
味
で
は
最
大
の
作
中
人
物
で
も
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
都
市
ブ
レ
ス
ト
ン
国
Φ
ω
8
コ
（
ブ
レ
ス
ト
ン
は
全
編
を
通
じ
て
一
人
の
女
鳶と啓示（清水）
性
、
一
種
の
魔
女
と
し
て
喚
起
さ
れ
て
お
り
、
後
半
で
は
し
ぼ
し
ば
二
人
称
の
呼
び
か
け
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
ば
か
り
か
、
と
き
と
し
て
み
ず
か
ら
口
を
開
き
主
人
公
ル
ヴ
ェ
ル
に
語
り
か
け
て
さ
え
い
る
）
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
す
で
に
そ
れ
だ
け
で
、
『
時
間
割
』
と
い
う
作
品
に
つ
い
て
少
な
か
ら
ぬ
事
柄
を
語
っ
て
い
る
。
　
『
時
間
割
』
に
は
、
大
き
く
全
体
を
貫
い
て
二
つ
の
流
れ
な
い
し
系
列
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
に
は
、
作
家
ジ
ョ
ー
ジ
・
パ
ー
ト
ン
を
め
ぐ
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
探
偵
小
説
風
の
物
語
（
．
ハ
ー
ト
ン
が
遭
遇
す
る
謎
め
い
た
「
事
故
」
、
主
人
公
ル
ヴ
ェ
ル
に
よ
る
犯
人
捜
し
）
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
旧
教
会
」
の
「
カ
イ
ン
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
」
に
象
徴
さ
れ
る
ユ
ダ
ヤ
ー
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
が
結
び
つ
い
て
い
る
。
他
方
、
ア
ン
と
ロ
ー
ズ
の
ベ
イ
リ
ー
姉
妹
を
め
ぐ
る
愛
の
物
語
（
ル
ヴ
ェ
ル
は
ア
ン
を
、
次
い
で
ロ
ー
ズ
を
愛
し
、
そ
し
て
そ
の
双
方
を
失
う
）
は
、
美
術
館
の
「
テ
セ
ウ
ス
の
綴
織
」
を
介
し
て
古
代
的
伝
統
と
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
系
列
の
併
存
は
、
そ
の
ま
ま
ブ
レ
ス
ト
ン
と
い
う
都
市
の
分
裂
と
葛
藤
を
表
わ
し
て
い
よ
う
。
作
品
の
終
り
近
く
に
は
、
こ
ん
な
条
り
が
読
ま
れ
る
。
一一@162一
　
月
曜
日
の
夜
ニ
ュ
：
ス
劇
場
で
シ
チ
リ
ア
島
に
つ
い
て
の
拙
劣
な
文
化
映
画
を
見
て
い
た
と
き
、
ぼ
く
の
視
野
の
内
部
に
、
ブ
レ
ス
ト
ン
よ
、
お
ま
え
の
大
き
な
象
形
文
字
に
〔
「
ヵ
イ
ン
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
」
と
「
テ
セ
ゥ
ス
の
綴
織
」
を
さ
す
ー
引
用
者
〕
示
さ
れ
た
都
市
と
時
期
の
二
つ
の
系
列
が
、
互
い
に
絡
み
合
っ
て
き
た
、
　
（
…
…
）
お
ま
え
の
な
か
で
、
お
ま
え
の
住
民
一
人
一
人
の
な
か
で
、
お
ま
え
の
一
つ
一
つ
の
街
角
で
、
真
の
暗
闇
の
な
か
で
、
戦
い
と
誤
解
を
続
け
て
い
る
都
市
と
時
期
と
の
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
つ
の
系
列
、
伝
統
と
翻
訳
の
二
つ
の
系
列
が
（
…
…
）
　
と
こ
ろ
で
、
や
や
仔
細
に
見
て
み
る
と
、
こ
の
二
つ
の
系
列
の
関
係
は
、
作
中
人
物
の
名
の
上
に
ほ
と
ん
ど
そ
っ
く
り
再
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
第
一
の
系
列
の
中
心
人
物
で
あ
る
バ
ー
ト
ン
切
霞
8
昌
の
名
は
、
ブ
レ
ス
ト
ン
国
①
ω
け
o
昌
と
頭
文
字
B
及
び
末
尾
の
三
文
字
み
o
昌
を
共
有
し
て
い
る
の
に
対
し
、
第
二
の
系
列
に
属
す
る
ベ
イ
リ
ー
し
d
餌
一
一
Φ
《
姉
妹
と
リ
ュ
シ
ア
ン
・
ブ
レ
ー
ズ
し
d
巨
ω
①
の
名
は
、
ブ
レ
ス
ト
ン
の
前
半
の
綴
り
字
b
d
δ
曽
を
含
ん
で
お
り
、
両
者
は
相
侯
っ
て
B
L
E
S
T
O
N
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
完
全
な
ア
ナ
グ
ラ
ム
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
彼
ら
は
、
そ
の
名
自
体
に
よ
っ
て
ブ
レ
ス
ト
ン
の
分
裂
を
体
現
し
、
か
つ
ブ
レ
ス
ト
ン
の
一
部
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
一
方
、
そ
の
こ
と
と
表
裏
し
て
、
そ
の
名
が
頭
文
字
以
外
に
ブ
レ
ス
ト
ン
と
共
通
の
文
字
を
些
か
も
含
ま
な
い
ア
フ
リ
カ
出
身
の
労
働
者
．
ハ
ッ
ク
切
ロ
o
貯
は
、
あ
ら
か
じ
め
皮
膚
の
色
に
よ
っ
て
ブ
レ
ス
ト
ン
の
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
た
存
在
で
あ
り
、
さ
ら
に
主
人
公
ル
ヴ
ェ
ル
幻
Φ
＜
Φ
「
に
至
っ
て
は
、
そ
の
R
と
い
う
イ
ニ
シ
ャ
ル
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
ブ
レ
ス
ト
ン
か
ら
の
逸
脱
を
決
定
的
に
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ブ
レ
ス
ト
ン
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
「
外
国
人
」
で
あ
り
、
「
他
処
者
」
で
あ
る
こ
の
二
人
は
、
ブ
レ
ス
ト
ン
へ
の
敵
意
を
通
じ
て
深
い
友
情
を
結
び
、
ル
ヴ
ェ
ル
は
そ
の
よ
う
に
し
て
掻
き
立
て
ら
れ
た
憎
悪
の
熱
を
、
や
が
て
彼
自
身
の
エ
ク
リ
チ
ュ
！
ル
の
火
へ
と
変
え
て
ゆ
く
だ
ろ
う
…
…
一163　一
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し
か
し
こ
と
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
『
時
間
割
』
に
お
い
て
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
引
く
の
は
、
そ
こ
に
お
い
て
「
名
」
が
そ
れ
自
体
、
一
個
の
重
要
な
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
舞
台
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
興
味
深
い
挿
話
が
あ
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
・
バ
ー
ト
ン
こ
と
J
臆
C
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
小
説
『
ブ
レ
ス
ト
ン
の
暗
殺
』
は
、
こ
の
都
市
を
探
索
し
は
じ
め
た
ぽ
か
り
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ヴ
ェ
ル
に
と
っ
て
ま
た
と
な
い
貴
重
な
案
内
書
で
あ
り
、
彼
は
こ
の
本
に
（
あ
駕と啓示（清水）
た
か
も
そ
の
著
者
と
一
体
化
す
る
た
め
で
あ
る
か
の
よ
う
に
）
自
分
の
名
を
署
名
し
て
お
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
大
切
な
本
は
ま
も
な
く
彼
の
手
か
ら
離
れ
て
姿
を
消
し
て
し
ま
い
、
ル
ヴ
ェ
ル
は
あ
ち
こ
ち
捜
し
歩
い
た
あ
げ
く
、
よ
う
や
く
あ
る
古
本
屋
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
代
わ
り
の
一
冊
を
見
つ
け
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
「
ぼ
く
に
は
判
読
で
き
な
い
署
名
が
し
て
あ
る
」
…
…
　
こ
う
し
て
た
ち
ま
ち
失
わ
れ
、
他
者
の
（
判
読
不
能
な
）
署
名
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
ル
ヴ
ェ
ル
自
身
の
署
名
。
こ
こ
に
は
『
時
間
割
』
全
体
を
貫
い
て
ひ
そ
か
に
展
開
さ
れ
て
い
る
一
個
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
、
は
っ
き
り
と
提
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
作
品
の
出
発
点
に
あ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
こ
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
ル
ヴ
ェ
ル
の
名
の
喪
失
と
い
う
出
来
事
で
あ
り
、
彼
の
歩
み
は
そ
の
ま
ま
こ
の
失
わ
れ
た
名
の
探
究
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
そ
も
そ
も
こ
の
作
品
の
表
題
と
も
な
っ
て
い
る
「
時
間
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ
も
、
や
が
て
見
る
よ
う
に
こ
の
こ
と
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
）
。
　
そ
し
て
そ
の
と
き
、
忘
れ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
は
、
『
時
間
割
』
に
一
つ
の
重
要
な
次
元
を
開
い
て
い
る
一
言
語
、
す
な
わ
ち
英
語
の
存
在
で
あ
る
。
ル
ヴ
ェ
ル
が
ブ
レ
ス
ト
ン
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
最
大
の
原
因
の
一
つ
は
彼
に
と
っ
て
外
国
語
に
ほ
か
な
ら
ぬ
英
語
で
あ
ろ
う
。
ア
フ
リ
カ
出
身
の
黒
人
ホ
ー
レ
ス
・
バ
ッ
ク
に
と
っ
て
も
こ
と
は
同
様
で
あ
り
、
す
で
に
触
れ
た
彼
ら
の
友
情
も
ま
た
そ
こ
に
由
来
す
る
。
『
時
間
割
』
の
冒
頭
近
く
で
は
、
こ
の
二
人
の
最
初
の
出
会
い
が
ひ
と
き
わ
印
象
的
に
語
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
ル
ヴ
ェ
ル
と
バ
ッ
ク
を
結
び
つ
け
る
の
は
、
何
に
ま
し
て
彼
ら
が
と
も
に
英
語
に
対
し
て
他
処
者
で
あ
る
と
い
う
事
実
な
の
だ
i
「
気
が
ね
ど
こ
ろ
か
不
安
ま
で
感
じ
て
い
た
の
に
、
彼
に
つ
い
て
い
っ
た
の
は
（
…
…
）
と
り
わ
け
、
彼
が
と
て
も
ゆ
っ
く
り
話
す
の
で
わ
か
り
や
す
か
っ
た
し
、
ま
た
話
し
方
も
ひ
ど
く
へ
た
だ
っ
た
の
で
、
ぼ
く
の
ほ
う
か
ら
話
し
か
け
る
と
き
も
、
自
分
で
い
や
に
な
る
ほ
ど
拙
劣
な
発
音
を
、
も
う
恥
か
し
い
と
思
わ
な
く
な
っ
て
い
た
　
　
　
　
　
（
1
7
）
か
ら
で
あ
っ
た
」
。
そ
し
て
そ
れ
以
上
に
、
英
語
そ
の
も
の
を
引
き
裂
い
て
炸
裂
す
る
バ
ッ
ク
の
笑
い
ー
「
す
る
と
突
然
、
《
す
一164一
ば
ら
し
き
》
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
彼
の
咽
喉
の
奥
に
笑
い
が
生
ま
れ
、
一
度
は
押
し
つ
け
ら
れ
て
言
葉
尻
を
か
き
乱
し
た
だ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
だ
っ
た
が
、
つ
い
で
皮
肉
な
、
怒
り
に
蝕
ま
れ
た
咲
笑
と
な
っ
て
爆
発
し
、
窓
ガ
ラ
ス
を
ふ
る
わ
せ
た
（
…
…
）
」
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
こ
の
黒
人
に
と
っ
て
、
ホ
ー
レ
ス
・
バ
ッ
ク
と
い
う
明
ら
か
に
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
系
の
名
そ
れ
自
体
、
借
り
物
の
名
、
謂
わ
ぽ
偽
名
で
あ
っ
て
、
彼
は
本
質
的
に
無
名
の
存
在
な
の
で
あ
る
（
そ
も
そ
も
こ
の
最
初
の
出
会
い
の
と
き
に
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
ル
ヴ
ェ
ル
は
彼
の
名
を
知
っ
て
は
い
な
か
っ
た
i
「
彼
は
ぼ
く
に
名
を
告
げ
な
か
っ
た
（
…
…
）
」
）
。
　
と
も
あ
れ
、
英
語
は
ル
ヴ
ェ
ル
の
同
一
性
、
就
中
そ
の
名
を
不
断
に
蝕
み
続
け
る
の
で
あ
り
、
こ
の
英
語
と
い
う
異
質
な
環
境
に
移
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
人
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ヴ
ェ
ル
冒
o
ρ
β
①
ω
開
Φ
＜
包
の
名
は
、
絶
え
ま
な
い
発
音
上
の
変
形
に
晒
さ
れ
て
い
る
の
だ
ー
　
（
ζ
冨
8
同
∪
智
o
貯
菊
ぞ
2
ー
ア
ン
・
ベ
イ
リ
ー
や
バ
ー
ト
ン
夫
妻
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
に
は
ど
う
し
て
も
こ
の
よ
う
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
し
か
発
音
で
き
な
い
。
ち
ゃ
ん
と
言
え
る
の
は
ロ
ー
ズ
し
か
い
な
い
。
ロ
ー
ズ
だ
け
）
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鳶と啓示（清水）
　
ロ
ー
ズ
だ
け
が
ル
ヴ
ェ
ル
の
自
国
語
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
語
を
話
し
、
彼
に
そ
の
名
を
還
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
彼
の
ロ
ー
ズ
へ
の
愛
は
、
こ
の
こ
と
と
分
か
ち
が
た
い
（
ち
ょ
う
ど
ア
ン
へ
の
愛
が
、
彼
女
の
名
を
知
る
こ
と
と
ま
さ
に
分
か
ち
が
た
か
っ
　
　
　
（
2
0
）
た
よ
う
に
）
。
　
一
方
、
こ
の
英
語
風
に
発
音
さ
れ
、
歪
め
ら
れ
た
ジ
ャ
ッ
ク
∪
冒
o
犀
1
1
冒
o
評
と
い
う
名
は
、
文
字
通
り
肉
体
的
な
不
具
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
付
い
て
い
る
。
ル
ヴ
ェ
ル
が
バ
ッ
ク
に
つ
れ
ら
れ
て
立
ち
寄
る
場
末
の
食
堂
の
主
人
は
、
「
小
柄
な
片
目
の
男
」
鳶と啓示（清水）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
で
、
「
な
か
に
入
っ
て
行
く
と
、
そ
の
男
は
立
ち
上
が
り
、
（
…
…
）
か
る
く
び
っ
こ
を
ひ
き
な
が
ら
」
や
っ
て
来
る
。
と
こ
ろ
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
こ
の
男
は
、
ま
さ
し
く
冒
o
貯
と
い
う
名
で
呼
ぼ
れ
て
い
る
の
だ
（
《
『
Φ
＝
o
冒
o
評
》
）
。
こ
の
「
片
目
」
で
「
び
っ
こ
」
の
冒
o
犀
が
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ヴ
ェ
ル
の
悪
し
き
分
身
、
ブ
レ
ス
ト
ン
の
魔
力
に
犯
さ
れ
き
っ
て
、
見
る
影
も
な
く
歪
め
ら
れ
た
彼
自
身
の
似
姿
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
こ
の
不
具
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
わ
れ
わ
れ
を
さ
ら
に
ジ
ョ
ー
ジ
・
パ
ー
ト
ン
へ
と
導
い
て
ゆ
く
。
ま
ず
は
じ
め
、
ブ
レ
ス
ト
ン
と
い
う
都
市
へ
の
巧
み
な
案
内
役
か
つ
書
く
こ
と
の
先
達
と
し
て
ル
ヴ
ェ
ル
の
前
に
現
わ
れ
た
パ
ー
ト
ン
は
、
ル
ヴ
ェ
ル
自
身
の
探
索
が
進
む
に
し
た
が
っ
て
次
第
に
そ
の
限
界
を
露
わ
に
し
、
や
が
て
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
障
害
と
さ
え
感
じ
ら
れ
て
く
る
ー
「
こ
の
点
で
は
そ
れ
ま
で
あ
ん
な
に
ぼ
く
を
導
い
て
く
れ
た
J
“
C
ハ
ミ
ル
ト
ン
が
、
も
は
や
ガ
イ
ド
の
役
を
勤
め
な
い
場
所
、
ぼ
く
が
自
分
一
人
で
危
険
も
か
え
り
み
ず
進
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
場
所
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
出
て
し
ま
っ
た
わ
け
だ
っ
た
」
。
結
局
の
と
こ
ろ
否
定
せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
作
家
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
パ
ー
ト
ン
こ
と
J
闘
C
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
も
ま
た
智
o
評
と
呼
ば
れ
る
「
小
柄
な
片
目
の
男
」
と
ま
っ
た
く
同
様
、
ル
ヴ
ェ
ル
の
悪
し
き
分
身
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
以
外
の
何
者
で
も
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
バ
ー
ト
ン
の
小
説
の
主
人
公
が
、
「
麦
藁
帽
を
か
ぶ
り
白
靴
を
は
い
た
小
柄
な
片
目
の
　
（
2
4
）
探
偵
」
（
強
調
は
引
用
者
）
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
あ
ま
つ
さ
え
縁
日
で
撮
っ
た
写
真
の
中
の
パ
ー
ト
ン
は
、
彼
自
身
、
「
片
目
を
つ
ぶ
っ
た
」
姿
で
ポ
ー
ズ
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
目
が
「
光
線
に
対
す
る
傾
け
具
合
に
よ
っ
て
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
黒
い
点
に
も
透
明
な
点
に
見
え
る
」
こ
の
写
真
の
ネ
ガ
（
す
な
わ
ち
ル
ヴ
ェ
ル
自
身
の
陰
画
は
σ
q
餌
け
罵
）
は
ル
ヴ
ェ
ル
に
深
い
眩
惑
を
体
験
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
ー
「
こ
の
ネ
ガ
を
見
る
た
び
に
、
ぼ
く
自
身
が
自
分
の
姿
を
見
失
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
以
後
と
い
う
も
の
は
巨
大
で
陰
険
な
力
に
支
配
さ
れ
、
そ
の
玩
具
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の
証
拠
が
こ
の
ネ
ガ
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
ま
い
と
怯
え
を
か
な
ら
ず
感
じ
て
し
ま
う
の
だ
」
。
（
因
み
に
付
け
加
え
て
お
く
な
ら
、
パ
ー
ト
ン
が
弄
ぶ
い
く
つ
も
の
偽
名
1
一166一
J
・
C
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
、
バ
ー
ナ
ビ
ー
・
リ
ッ
チ
、
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン
・
ベ
イ
…
…
1
は
、
ま
さ
し
く
ル
ヴ
ェ
ル
の
名
の
喪
失
と
表
裏
一
体
を
な
し
て
お
り
、
J
・
C
・
ハ
、
・
・
ル
ト
ン
の
著
書
に
記
さ
れ
た
ル
ヴ
ェ
ル
の
署
名
の
他
者
の
そ
れ
へ
の
移
行
も
、
こ
の
こ
と
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
）
　
し
か
し
こ
う
し
た
こ
と
全
体
は
、
次
の
よ
う
な
事
実
に
わ
れ
わ
れ
を
送
り
返
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ル
ヴ
ェ
ル
の
名
の
変
質
は
、
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
な
発
音
上
の
歪
曲
を
待
っ
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
可
能
性
は
、
す
で
に
謂
わ
ば
こ
の
名
自
体
の
内
部
に
潜
ん
で
い
た
の
で
あ
り
、
ブ
レ
ス
ト
ン
で
の
体
験
は
そ
れ
を
単
に
顕
在
化
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。
掃
く
2
と
綴
ら
れ
る
単
語
は
英
語
の
辞
書
に
記
載
さ
れ
て
お
り
（
発
音
は
［
み
く
Φ
昌
）
、
自
動
詞
と
し
て
「
酒
盛
り
を
す
る
、
お
祭
り
騒
ぎ
を
す
る
」
な
ど
の
意
味
を
持
つ
ほ
か
、
し
ば
し
ば
他
動
詞
と
し
て
鉱
ヨ
㊦
や
旨
8
①
団
を
目
的
語
に
伴
い
「
時
間
（
金
銭
）
を
飲
酒
な
ど
に
浪
費
す
る
」
こ
と
を
指
す
。
ル
ヴ
ェ
ル
の
名
に
は
、
時
間
の
空
費
、
喪
失
と
い
う
『
時
間
割
』
全
体
を
貫
く
大
い
な
る
オ
プ
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
、
あ
ら
か
じ
め
英
語
の
動
詞
と
し
て
見
紛
い
よ
う
も
な
く
刻
印
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一　167　一一
鳶と啓示（清水）
　
ル
ヴ
ェ
ル
は
七
ヶ
月
の
あ
い
だ
、
ブ
レ
ス
ト
ン
と
い
う
迷
宮
を
彷
裡
し
、
こ
の
都
市
を
支
配
す
る
怠
惰
と
無
気
力
に
犯
さ
れ
き
っ
た
の
ち
、
こ
の
失
わ
れ
た
時
間
を
復
元
し
、
取
り
戻
す
べ
く
手
記
を
書
き
始
め
、
と
も
す
れ
ば
忍
び
寄
る
放
棄
へ
の
誘
惑
に
抗
し
つ
つ
、
五
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
書
き
継
い
で
ゆ
く
（
こ
の
手
記
が
す
な
わ
ち
『
時
間
割
』
の
本
文
を
構
成
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
）
。
し
た
が
っ
て
、
書
く
こ
と
は
ル
ヴ
ェ
ル
に
と
っ
て
、
そ
の
ま
ま
、
英
語
の
8
溶
く
色
Φ
≦
帥
団
昏
Φ
菖
ヨ
o
と
い
う
言
い
回
し
を
否
定
し
、
自
ら
の
名
を
そ
こ
か
ら
解
放
す
る
こ
と
に
帰
着
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
同
時
に
そ
れ
は
ま
た
、
名
を
別
な
光
の
も
と
に
再
発
見
す
る
こ
と
で
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
『
時
間
割
』
の
そ
こ
か
し
こ
に
は
、
ル
ヴ
ェ
ル
の
名
が
さ
ま
ざ
駕と啓示（清水）
ま
に
形
を
変
え
つ
つ
散
布
さ
れ
て
お
り
、
ル
ヴ
ェ
ル
の
歩
み
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
彼
の
名
を
出
発
点
と
し
て
紡
ぎ
出
さ
れ
た
一
連
の
語
が
描
き
出
す
行
程
の
踏
査
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
　
ま
ず
、
ル
ヴ
ェ
ル
の
名
は
そ
も
そ
も
書
く
こ
と
、
書
き
始
め
る
こ
と
と
切
り
離
し
が
た
い
。
ル
ヴ
ェ
ル
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
始
ま
り
の
瞬
間
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
ル
ヴ
ェ
ル
が
そ
の
手
記
の
最
初
の
べ
ー
ジ
、
最
初
の
文
字
を
記
す
瞬
間
、
あ
た
り
は
、
そ
し
て
白
い
紙
片
は
、
い
ち
め
ん
薔
薇
色
に
染
め
上
げ
ら
れ
て
い
た
ー
　
す
で
に
薔
薇
色
8
ω
の
に
な
っ
て
い
た
陽
光
が
ぼ
く
の
部
屋
を
染
め
、
ぼ
く
の
机
を
染
め
て
い
る
、
ま
る
で
あ
の
夕
方
そ
っ
く
り
だ
、
は
じ
め
て
ぼ
く
が
、
前
日
ア
ン
・
ペ
イ
リ
ー
の
店
で
買
い
求
め
、
ま
だ
包
装
し
た
ま
ま
の
五
百
枚
の
紙
を
ま
え
に
す
わ
り
、
ま
る
で
封
印
の
よ
う
に
は
り
つ
け
ら
れ
た
帯
封
を
破
っ
た
あ
の
夕
方
、
ぼ
く
は
そ
れ
ら
白
紙
の
第
一
ペ
ー
ジ
を
手
に
取
り
、
し
ま
の
透
か
し
模
様
を
透
か
し
て
な
が
め
て
か
ら
、
机
の
う
え
の
陽
の
あ
た
る
と
こ
ろ
に
平
ら
に
置
く
と
、
そ
の
白
い
ぺ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
ー
ジ
は
ぼ
く
の
目
の
な
か
で
燃
え
は
じ
め
た
の
だ
っ
た
。
一168一
　
「
薔
薇
色
」
『
o
ω
o
が
そ
の
ま
ま
ロ
ー
ズ
国
o
ω
Φ
に
通
じ
る
こ
と
は
見
易
い
。
そ
し
て
こ
の
「
薔
薇
色
」
に
燃
え
る
紙
片
の
う
え
に
書
き
つ
け
ら
れ
た
最
初
の
文
章
（
「
明
り
の
数
が
ふ
え
た
。
」
ー
こ
れ
は
同
時
に
『
時
間
割
』
と
い
う
作
品
そ
の
も
の
の
冒
頭
の
文
章
で
も
あ
る
わ
け
だ
が
）
は
、
ル
ヴ
ェ
ル
の
目
の
な
か
で
「
緑
」
の
炎
に
包
ま
れ
る
ー
（
…
…
）
目
を
閉
じ
る
と
、
暗
い
赤
色
の
背
景
の
上
に
緑
の
く
o
答
Φ
炎
と
な
っ
て
刻
み
込
ま
れ
て
文
字
の
一
つ
一
つ
が
燃
え
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
は
じ
め
た
の
だ
っ
た
（
…
…
）
。
　
こ
の
「
緑
」
（
こ
こ
で
は
形
容
詞
の
女
性
形
く
Φ
詳
⑦
と
し
て
姿
を
見
せ
て
い
る
）
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ル
ヴ
ェ
ル
幻
Φ
〈
Φ
一
の
名
を
逆
に
読
ん
で
み
さ
え
す
る
な
ら
、
定
冠
詞
の
つ
い
た
そ
の
名
詞
形
、
す
な
わ
ち
δ
＜
興
（
け
）
が
得
ら
れ
る
ー
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
書
く
こ
と
の
始
ま
り
の
瞬
間
に
お
い
て
ル
ヴ
ェ
ル
と
そ
の
愛
す
る
者
の
名
を
、
ま
さ
し
ぐ
一
対
の
も
の
と
し
て
見
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
『
時
間
割
』
の
五
年
後
に
出
版
さ
れ
た
ボ
1
ド
レ
ー
ル
論
『
意
想
外
の
物
語
』
に
は
、
文
字
通
り
「
薔
薇
色
と
緑
」
い
国
幻
O
ω
国
国
8
い
国
く
国
渕
↓
と
題
さ
れ
た
一
章
が
存
在
し
、
そ
こ
で
は
こ
の
二
つ
の
色
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
い
て
持
つ
意
味
に
照
明
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
書
物
が
全
編
を
費
や
し
て
、
微
に
入
り
細
を
穿
っ
て
分
析
し
て
い
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
夢
に
は
、
明
ら
か
に
彼
自
身
の
分
身
と
見
成
し
得
る
小
怪
物
が
出
て
く
る
が
、
こ
の
怪
物
に
つ
い
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
「
彼
の
中
に
は
多
く
の
薔
薇
色
と
緑
が
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
そ
れ
を
ビ
ュ
ト
ー
ル
は
「
曙
の
光
」
を
表
わ
す
色
と
解
釈
し
、
こ
う
述
べ
て
い
る
の
だ
。
一169　一
鳶と啓示（清水）
　
こ
の
曙
の
光
の
た
だ
中
で
、
　
（
…
…
）
　
怪
物
は
未
熟
な
詩
人
、
い
ま
だ
自
己
を
産
み
出
し
て
は
い
な
い
詩
人
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
子
供
な
の
だ
。
大
人
が
冷
や
か
に
眺
め
、
結
局
の
と
こ
ろ
笑
い
も
の
鳶と啓示（清水）
　
「
薔
薇
色
と
緑
」
、
そ
れ
は
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
始
ま
り
を
告
げ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
な
お
真
の
誕
生
の
手
前
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
色
な
の
だ
と
言
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
（
そ
こ
で
は
曙
で
は
な
く
て
夕
暮
れ
の
光
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
除
け
ば
）
『
時
間
割
』
に
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
。
事
実
、
あ
る
種
の
未
熟
さ
、
脆
弱
さ
は
、
始
ま
り
の
瞬
間
の
ル
ヴ
ェ
ル
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
も
認
め
ら
れ
る
特
徴
で
あ
っ
た
ー
（
…
…
）
そ
し
て
瞼
を
開
い
た
ぼ
く
が
見
出
し
た
の
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
ペ
ー
ジ
の
上
に
残
っ
た
燃
え
が
ら
阜
：
…
）
な
の
だ
。
　
こ
の
燃
え
上
が
っ
た
と
見
る
や
た
ち
ま
ち
燃
え
尽
き
て
し
ま
う
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
炎
、
そ
れ
は
次
第
に
力
を
増
し
て
行
き
、
『
時
間
割
』
の
終
り
の
ほ
う
で
は
、
ブ
レ
ス
ト
ン
で
頻
々
と
起
こ
る
火
事
（
そ
の
犯
人
は
ホ
ー
レ
ス
・
パ
ッ
ク
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
）
と
も
共
鳴
し
あ
い
つ
つ
、
激
し
く
燃
え
さ
か
る
火
と
な
っ
て
ブ
レ
ス
ト
ン
を
焼
き
尽
く
そ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
火
は
と
い
え
ば
、
薔
薇
色
は
も
と
よ
り
あ
ら
ゆ
る
色
が
そ
の
弱
々
し
い
反
映
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
、
純
粋
な
赤
を
予
感
さ
せ
る
の
だ
ー
「
（
－
…
・
）
シ
チ
リ
ア
の
空
の
青
さ
、
そ
の
真
ん
中
に
、
お
ま
え
の
奥
底
に
秘
め
ら
れ
た
懊
が
つ
い
に
解
放
さ
れ
異
常
な
赤
い
色
と
な
っ
て
現
わ
れ
出
て
く
る
の
を
、
ぼ
く
は
感
じ
た
の
だ
、
そ
の
赤
の
色
は
あ
ら
ゆ
る
色
の
彼
方
に
あ
る
、
ど
れ
ほ
ど
壮
麗
な
火
災
で
も
、
そ
の
赤
い
色
に
く
ら
べ
れ
ば
、
は
る
か
手
前
の
不
純
な
赤
色
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
「
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
ん
な
赤
の
色
が
現
わ
れ
出
て
く
る
の
を
ぼ
く
は
感
じ
た
の
だ
」
。
赤
が
よ
り
純
粋
な
薔
薇
色
だ
と
す
れ
ば
、
よ
り
純
粋
な
緑
は
青
（
空
の
青
）
で
あ
る
だ
ろ
う
ー
ル
ヴ
ェ
ル
と
ロ
ー
ズ
の
最
終
的
な
変
身
2
　
一
方
、
こ
の
薔
薇
色
と
緑
に
彩
ら
れ
た
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
第
一
日
目
に
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
の
か
。
ル
一170　一
ヴ
ェ
ル
は
こ
の
日
、
七
ヶ
月
前
に
ブ
レ
ス
ト
ン
に
到
着
し
た
夜
の
体
験
を
辿
り
直
し
な
が
ら
、
こ
う
書
い
て
い
た
。
　
あ
れ
以
後
ま
る
一
年
間
呼
吸
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
の
空
気
を
、
ぼ
く
は
鼻
孔
と
舌
で
た
め
し
て
、
そ
こ
に
陰
険
な
水
蒸
気
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
は
っ
き
り
感
じ
た
、
七
ヶ
月
来
ぼ
く
を
窒
息
さ
せ
て
き
た
陰
険
な
水
蒸
気
、
そ
れ
は
み
ご
と
に
ぼ
く
を
恐
ろ
し
い
無
気
力
状
態
へ
と
投
げ
入
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
そ
こ
か
ら
、
ぼ
く
は
い
ま
目
覚
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
U
①
〈
δ
昌
ω
仙
O
目
⑦
同
ひ
く
色
＝
①
「
。
鳶と啓示（清水）
　
ブ
レ
ス
ト
ン
が
も
た
ら
し
た
眠
り
か
ら
、
書
く
こ
と
、
書
き
始
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
目
覚
め
る
こ
と
ω
Φ
惹
ミ
ミ
Φ
ユ
ー
こ
れ
も
ま
た
言
う
ま
で
も
な
く
ル
ヴ
ェ
ル
の
名
が
取
り
得
る
一
つ
の
形
だ
。
　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
ひ
と
た
び
獲
得
さ
れ
た
覚
醒
も
、
絶
え
ず
放
棄
と
眠
り
の
誘
惑
に
つ
き
ま
と
わ
れ
続
け
る
。
と
り
わ
け
、
リ
ュ
シ
ア
ン
と
ロ
ー
ズ
の
婚
約
の
知
ら
せ
に
打
ち
の
め
さ
れ
た
ル
ヴ
ェ
ル
の
そ
の
日
の
文
章
は
、
次
の
よ
う
に
終
っ
て
い
た
。
飲
み
た
い
。
ま
だ
十
時
に
な
っ
て
い
な
い
。
　
　
　
　
　
（
3
3
）
飲
み
に
行
け
る
。
　
こ
う
し
て
土
曜
と
日
曜
を
除
く
毎
日
、
夜
の
時
間
を
書
く
こ
と
に
あ
て
る
と
い
う
、
自
ら
に
課
し
た
計
画
は
い
っ
と
ぎ
放
棄
さ
れ
、
こ
の
あ
と
何
日
か
に
わ
た
る
空
白
が
続
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
と
き
ル
ヴ
ェ
ル
は
、
彼
の
名
に
忍
び
込
ん
だ
英
語
の
一171一
鳶と啓示（清水）
意
味
作
用
（
8
お
く
巴
9
≦
錯
畠
o
戯
ヨ
⑦
）
を
、
ま
さ
し
く
忠
実
に
な
ぞ
り
、
実
現
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）
　
と
は
い
え
、
ル
ヴ
ェ
ル
は
再
び
書
き
始
め
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
脱
出
口
は
こ
れ
し
か
な
い
」
か
ら
。
・
そ
し
て
作
品
の
終
り
近
く
で
は
、
彼
は
遂
に
こ
う
書
く
に
至
る
。
　
（
…
…
）
い
ま
ぼ
く
が
ペ
ン
を
走
ら
せ
て
い
る
こ
の
白
い
紙
、
（
…
…
）
こ
の
紙
の
白
さ
も
ま
た
、
（
…
…
）
い
わ
ぽ
ぶ
あ
つ
い
絵
の
具
の
層
で
あ
る
、
し
か
し
、
こ
の
白
い
絵
の
具
の
層
は
一
枚
の
鏡
を
覆
っ
て
い
る
、
こ
の
ぶ
あ
つ
い
ペ
ン
キ
の
層
を
、
ぼ
く
の
ペ
ン
は
パ
レ
ッ
ト
・
ナ
イ
フ
の
切
っ
先
さ
な
が
ら
に
、
か
き
削
っ
て
ゆ
く
、
（
…
…
）
そ
う
や
っ
て
、
ぼ
く
の
文
章
の
っ
く
り
出
す
絵
の
具
の
ひ
び
割
れ
を
と
お
し
て
、
ど
ろ
ど
ろ
し
た
煤
の
母
岩
の
な
か
に
失
わ
れ
て
い
た
ぼ
く
自
身
の
顔
を
、
少
し
ず
つ
ぼ
く
に
暴
き
出
し
て
ゆ
く
、
（
…
…
）
一172一
　
ル
ヴ
ェ
ル
の
握
る
ペ
ン
は
、
失
わ
れ
て
い
た
彼
自
身
の
顔
を
少
し
ず
つ
彼
に
「
暴
き
出
し
、
啓
示
し
て
ゆ
く
誌
篤
冷
」
1
か
く
し
て
、
こ
こ
で
書
く
こ
と
を
通
じ
て
、
彼
自
身
の
顔
と
ま
っ
た
く
時
を
同
じ
く
し
て
暴
き
出
さ
れ
、
啓
示
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
は
、
彼
自
身
の
（
来
る
べ
き
）
名
そ
の
も
の
で
も
あ
る
の
だ
。
（
1
）
（
2
）
（
3
）
注竃
゜
し
口
暮
0
5
、
ゑ
肋
還
恥
叙
免
ミ
貯
隷
い
国
巳
口
o
昌
ω
鮎
o
］
≦
冒
三
∬
一
〇
謡
噛
戸
し
Q
恥
。
導
ミ
ニ
℃
°
朝
8
0
°
ゆ
㊤
．
尊
ミ
こ
7
N
N
一
”
唱
゜
卜
o
一
伊
P
b
∂
N
ピ
O
°
b
o
卜
⊃
①
゜
鳶と啓示（清水）
（
4
）
　
「
そ
こ
で
君
は
、
君
が
よ
く
や
る
遊
び
、
旅
の
道
連
れ
の
ひ
と
り
ひ
と
り
に
名
前
を
つ
け
る
遊
び
を
ま
た
始
め
る
（
…
…
）
」
（
竃
゜
　
　
b
コ
ロ
8
き
ト
鳥
ミ
ミ
ミ
§
職
§
、
国
島
戯
o
昌
ω
自
o
ζ
言
巳
計
6
刈
9
戸
お
Q
。
）
（
5
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
の
o
貧
σ
q
①
ω
幻
p
謹
母
3
《
δ
ぴ
ロ
8
「
警
o
濠
》
↓
↓
国
Z
日
δ
Z
》
℃
切
ミ
ミ
㌧
O
o
§
心
ミ
§
O
ミ
騎
き
　
　
¢
巳
o
ロ
伽
9
曾
吟
巴
Φ
山
．
巴
匠
o
鵠
ρ
お
録
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
の
論
文
は
、
筆
者
の
知
る
か
ぎ
り
、
ビ
ェ
ト
ー
ル
に
お
け
る
名
の
問
題
　
　
を
は
じ
め
て
組
織
的
に
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
小
論
も
こ
れ
に
少
な
か
ら
ぬ
も
の
を
負
っ
て
い
る
。
（
6
）
0
8
お
⑦
ω
9
費
び
8
三
Φ
「
鳩
寧
ミ
ミ
§
肋
ミ
ミ
ミ
詩
ミ
、
切
ミ
ミ
噂
留
三
8
°
・
O
o
＝
巨
飴
a
、
一
㊤
①
8
0
．
°
。
メ
（
7
）
、
羨
醤
鳴
§
ミ
～
§
ら
゜
b
・
恥
①
゜
（
8
）
　
賊
ミ
9
、
O
°
悼
8
．
（
9
）
　
竃
・
し
づ
¢
8
ぴ
《
≦
0
8
「
鵠
自
帥
q
o
門
o
ヨ
雪
9
0
「
》
”
隷
》
ミ
ミ
こ
自
b
国
象
戯
o
房
島
o
ζ
首
巳
r
一
㊤
忠
「
O
°
圏
O
．
因
み
に
、
こ
の
個
所
で
　
　
ビ
ュ
ト
ー
ル
が
引
い
て
い
る
の
は
、
『
レ
．
、
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
』
第
一
部
第
七
章
の
次
の
条
り
で
あ
る
ー
「
マ
ド
レ
」
ヌ
氏
の
部
屋
の
中
で
　
　
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
皿
　
　
　
頭
の
中
の
嵐
　
　
　
読
者
は
お
そ
ら
く
マ
ド
レ
ー
ヌ
氏
が
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ル
ジ
ャ
ソ
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
、
見
ぬ
い
た
で
あ
ろ
う
」
Q
ミ
“
、
㌘
卜
。
お
　
　
－
佐
藤
朔
訳
に
よ
る
）
。
（
1
0
）
い
9
δ
ロ
∪
匿
魯
σ
8
置
ト
こ
凡
ミ
恥
ミ
偽
跨
ミ
、
ミ
誘
儀
§
之
・
ミ
ミ
ミ
こ
ミ
喬
ミ
超
ミ
§
ミ
§
災
馳
ミ
ミ
噸
臣
ぎ
房
い
国
昌
閃
国
ω
　
　
］
≦
O
一
）
図
勾
Z
図
ρ
お
刈
昏
⊃
”
O
b
°
刈
ー
這
．
（
1
1
）
　
、
蕊
恥
鵡
軸
窺
鳴
§
貯
き
冒
℃
ワ
＝
甲
一
δ
．
（
1
2
）
　
ピ
ュ
ト
ー
ル
は
、
あ
た
か
も
エ
ジ
プ
ト
に
あ
っ
て
『
ミ
ラ
ノ
通
り
』
に
取
り
組
み
始
め
て
い
た
一
九
五
〇
年
、
一
編
の
エ
ッ
セ
ー
を
ル
　
　
ー
セ
ル
に
捧
げ
、
そ
の
「
手
法
」
を
顕
揚
し
て
い
た
（
ζ
．
切
昌
o
び
《
ω
霞
δ
ω
ロ
「
o
鐙
似
憐
匹
Φ
閃
曙
ヨ
o
＆
幻
〇
二
ω
ω
巴
》
”
ミ
㌧
ミ
ミ
ミ
ト
　
　
国
島
諏
o
昌
ω
飢
o
諸
ぎ
三
ρ
一
雪
O
℃
℃
掌
旨
ω
山
漣
）
。
ま
た
、
一
九
七
一
年
に
催
さ
れ
た
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
・
ロ
マ
ン
を
め
ぐ
る
コ
ロ
ッ
ク
に
寄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
せ
た
自
作
解
説
風
の
テ
ク
ス
ト
は
、
ル
ー
セ
ル
が
自
ら
の
「
手
法
」
に
光
を
当
て
た
死
後
の
著
作
、
『
私
は
私
の
本
の
い
く
つ
か
を
ど
う
　
　
や
っ
て
書
い
た
か
』
に
倣
っ
て
、
「
私
の
本
の
い
く
つ
か
は
ど
う
や
っ
て
書
か
れ
た
か
」
と
題
さ
れ
て
い
る
（
竃
゜
じ
⇔
鐸
8
び
《
O
o
ヨ
ヨ
Φ
韓
一173一
鳶と啓示（清水）
　
　
器
ω
〇
三
似
〇
二
僅
゜
・
8
属
p
。
ぎ
ω
恥
①
ヨ
①
゜
・
嵩
く
冨
ω
》
”
〉
ε
ミ
ミ
§
肉
o
ミ
“
嵩
、
ミ
ミ
噛
職
ミ
婁
ミ
、
諒
ミ
”
榊
℃
、
ミ
ミ
ミ
曾
¢
巳
o
昌
ぴ
q
曾
曾
巴
Φ
　
　
α
．
仏
集
a
o
昌
9
お
趨
噂
ロ
O
』
お
ー
b
。
総
゜
）
。
（
1
3
）
　
竃
゜
切
ロ
8
さ
ト
、
h
§
黛
ミ
犠
ミ
鷺
ミ
誉
噂
国
象
ぼ
o
昌
ω
ユ
Φ
竃
三
巳
∬
巳
刈
◎
。
”
署
’
N
O
O
心
8
°
（
1
4
）
　
G
・
ラ
イ
ヤ
ー
ル
は
す
で
に
前
出
の
論
文
に
お
い
て
、
切
¢
図
ー
切
霞
簿
P
切
霞
8
口
及
び
ゅ
い
国
ω
1
国
。
ω
8
P
い
∬
9
①
昌
し
口
蛋
ω
①
と
　
　
い
う
「
擬
音
語
的
な
二
つ
の
系
列
」
を
想
定
し
、
そ
れ
を
ブ
レ
ス
ト
ン
の
二
つ
の
「
方
」
3
鼠
ω
と
結
び
つ
け
て
い
た
。
但
し
、
こ
こ
で
　
　
U
d
霞
o
犀
o
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
切
9
貯
の
誤
り
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
（
O
°
　
力
拶
一
一
一
餌
『
島
》
　
o
特
゜
　
6
凡
、
こ
　
O
．
心
N
b
o
）
。
（
1
5
）
　
卜
、
肉
ミ
黛
ミ
織
袋
鷺
ミ
誉
”
戸
O
b
。
°
（
1
6
）
　
奪
ミ
こ
戸
悼
o
。
°
（
1
7
）
　
尊
ミ
‘
P
b
⊃
り
゜
（
1
8
）
　
尊
ミ
゜
．
噂
曾
ω
ド
（
1
9
）
　
暁
ミ
3
戸
一
ω
9
（
2
0
）
　
「
（
…
…
）
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
ぼ
く
に
彼
女
の
名
前
を
教
え
、
ぼ
く
ら
二
人
を
互
い
に
紹
介
し
て
く
れ
た
。
そ
の
と
き
は
た
い
し
て
注
意
　
　
を
払
わ
な
か
っ
た
が
、
も
う
そ
れ
だ
け
で
彼
女
と
ぼ
く
の
あ
い
だ
に
、
特
別
な
関
係
が
つ
く
り
だ
さ
れ
し
ま
っ
た
。
ブ
レ
ス
ト
ソ
の
す
ぺ
　
　
て
の
女
性
の
な
か
で
、
あ
の
無
名
の
売
り
子
や
ウ
ェ
イ
ト
レ
ス
の
な
か
で
、
彼
女
は
ち
が
う
女
性
、
よ
り
現
実
的
な
女
性
と
し
て
ぼ
く
の
　
　
ま
え
に
姿
を
現
わ
し
た
の
だ
っ
た
」
（
尋
ミ
こ
㍗
蒔
O
）
。
（
2
1
）
　
導
ミ
ニ
宰
卜
σ
S
（
2
2
）
　
導
ミ
リ
”
°
b
。
Q
。
°
（
2
3
）
　
＆
ミ
ニ
℃
．
一
B
°
（
2
4
）
　
帆
ミ
3
P
δ
9
（
2
5
）
　
導
ミ
‘
ロ
゜
＝
9
（
2
6
）
　
圃
ミ
3
0
冒
鵠
S
（
2
7
）
　
軌
ミ
3
P
蕊
9
（
2
8
）
　
＆
ミ
鵯
℃
°
お
①
゜
一174一
鳶と啓示（清水）
（
2
9
）
　
言
b
d
葺
。
び
韓
§
ミ
§
、
ミ
。
ミ
帖
§
ミ
、
臣
三
8
の
O
巴
一
弓
9
a
レ
㊤
①
一
り
弓
゜
隠
や
ト
。
膳
q
°
（
3
0
）
　
卜
．
肉
§
黛
も
“
§
鷺
ミ
身
、
唱
゜
一
゜
。
①
．
（
3
1
）
　
賊
ミ
3
0
°
悼
8
°
（
3
2
）
　
＆
ミ
‘
ロ
゜
δ
゜
（
3
3
）
　
軌
ミ
8
℃
°
一
8
。
（
3
4
）
　
き
ミ
”
b
°
一
〇
Q
。
°
（
3
5
）
　
暁
ミ
8
眉
゜
曽
O
°
（
3
6
）
　
こ
こ
で
触
れ
た
ル
ヴ
ェ
ル
の
名
の
読
み
方
の
う
ち
、
菊
国
く
圃
い
①
な
い
し
幻
国
く
国
い
9
。
｛
凶
o
昌
に
つ
い
て
は
、
夙
に
ラ
イ
ヤ
ー
ル
の
指
摘
　
　
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ラ
イ
ヤ
ー
ル
は
そ
れ
以
外
に
も
日
国
く
国
幻
お
（
韻
文
髄
ガ
ラ
ス
）
、
ω
Φ
い
国
く
国
菊
（
立
ち
上
る
こ
と
）
、
「
国
く
史
　
　
（
イ
ヴ
）
、
鴨
ゆ
く
①
ユ
．
①
ま
（
彼
女
を
夢
み
る
こ
と
）
な
ど
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
た
。
（
O
．
因
＝
－
簑
母
鼻
Q
》
9
計
戸
心
N
b
。
．
及
び
　
　
《
譲
h
驚
窪
8
且
器
且
器
。
肯
巳
ω
8
霞
ω
洋
鼠
琶
δ
。
げ
Φ
N
屋
g
2
し
d
三
。
同
》
ゆ
き
黛
ミ
§
謁
§
§
、
ミ
§
§
、
°
ミ
織
、
壽
ミ
b
鮪
ミ
貸
゜
　
　
鳶
ミ
3
C
巳
o
昌
σ
q
曾
爾
巴
Φ
島
－
似
9
江
o
ロ
ρ
一
㊤
謡
い
b
℃
°
卜
。
謁
I
b
。
刈
ω
゜
を
参
照
。
）
付
記
　
引
用
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
次
の
訳
書
に
拠
っ
た
が
、
場
合
に
よ
っ
て
一
部
変
更
を
加
え
た
個
所
が
あ
る
。
訳
者
の
諸
氏
に
厚
く
感
謝
　
　
申
し
上
げ
る
。
　
　
　
『
、
ミ
ラ
ノ
通
り
』
、
松
崎
芳
隆
訳
、
竹
内
書
店
、
一
九
七
一
年
。
　
　
　
『
時
間
割
』
、
清
水
徹
訳
、
中
公
文
庫
、
一
九
七
五
年
。
　
　
　
『
心
変
わ
り
』
、
清
水
徹
訳
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
七
年
。
　
　
　
『
段
階
』
、
中
島
昭
和
訳
、
竹
内
書
店
、
一
九
七
一
年
。
　
　
　
尚
、
文
中
英
語
に
関
わ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
常
磐
学
園
専
任
講
師
村
松
俊
子
さ
ん
の
御
教
示
を
得
た
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
く
。
（
フ
ラ
ン
ス
文
学
科
　
助
手
）
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